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In diesem Falls bietet der Kahler den Yorzug, dass die heissen 
D~impfe nicht an der Eintrittsstelle mit einem Glasrohr in Berahrung 
kommen, welches noch ganz kaltes Wasser enthiitt, was bei den ge- 
wShnlichen Kiihlern hiiufig zum Springen des Kiihterrohres ftihrt. ~) 
Zur Extraction von Alkaloiden und anderen in Chloroform 15s. 
lichen KSrpern aus zuckerhaltigen Gemengen empfiehlt P. S i e d 1 e r 9) 
:ammoniakalisches Chloroform. 
Die tterstetlung desselben geschieht durch Einleiten yon trockenem 
Ammoniak in durch Eis gekiihltes Chloroform bis zur S~tttigung. Die 
Extraction des getrockneten Pulvers fiihrt man am besten in Papier- 
hiiisen in gewShnlicher Weise aus ; sic ist ~ollst~ndig. Ein Gemenge yon 
6 g Zl~cker mit 0,061 g salzsaurem Morphium ergab zum Beispiel 0,051 g 
reines Morphin, entsprechend 0,067 g des salzsauren Salzes. 
Zur Darstellung absoluten Alkohols empfiehlt P. Y v o n ~) die An- 
wendung des Calciumearbids. 
Bringt man in wasserhaltigen Alkohol Calciumcarbid, so entwiekelt 
:sich Aeetylen und es entsteht eine nfilchige Trtibung in Folge der Aus- 
~cheidung yon Kalkhydrat. Es ist somit Caciumcarbid ein bequemes 
Mittel Alkohol auf einen Wassergehalt zu prafen. 
Umaus  90- -95 procentigem Alkohol ganz wasserfreien zu erhalten, 
soll man nach Y v on demselben etwa 1/4 seines Gewichtes gepulvertes 
Calciumearbid zuffigen, 2 - -3  Stunden unter zeitweiligem Umsehtitteln 
stehen lassen, dann 12 Stunden der Ruhe aberlassen, so class alle 
Acetylenentwickelnng aufgehOrt hat~ und dann destilliren. Die ersten 
:aeetylenhaltigen A theile des Destiltates werden nicht benutzt. Um sicher 
die tetzten Reste ~on Acetylen aus dem Hauptdestitlate zu entfernen, 
empfiehlt sich eine nochmalige Destillation mit etwas entw~tssertem 
Eupfervitriol. 
1) YergI. hierzu diese Zeitschrif~ 26, 622; 27, 386; 82, 358, 33, 45I un4 
8~:, 186. 
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